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Giovan Battista Pellegrini, Avviamento alla Linguistica Albanese. ­
Palermo, 1995. - 271 str. - (Annali della Facolta di Lettere e Filosofia 
dell'Universita di Palermo, Studi e Ricerche, 20) 
Albanistika u Hrvatskoj nikada nije uhvatila korijena niti se do danas po­
ducava na hrvatskim sveuCilistima. Dapace, izuzev pojedinacnih radova, u 
prvom redu Petra Skoka te Radoslava KatiCica u kojima se albanska pro­
blematika obraduje ipak samo rubno u okvirima sire "balkanistiCkih" tema, 
moglo bi se re6 da je albanska problematika do danas u hrvatskoj filologiji 
ostala sasvim zanemarenom. U hrvatskim je casopisima doduse objavljeno 
nekoliko radova albanskih, u prvom redu kosovskih lingvista (1. Ajeti, S. 
Gashi, M. Pirraku), no u njima se uglavnom obraduju konkretni jezicni 
problemi, a do danas nije na hrvatskom jeziku objavljen nikakav sintetski 
prikaz albanske filologije niti prirucnik za ucenje albanskoga jezika. 0 pro­
blemu albanskih doseljenika u naselje Arbanasi kod Zadra u nekoliko su 
navrata pisali Kruno Krstic i Aleksandar Stipcevic. 
U susjednim nam zemljama stanje s albanistikom bitno je povoljnije, sto 
se ne moze opravdati samo veCim brojem albanskoga stanovnistva odnosno 
potencijalnim albanskim studentima, kao sto je to slucaj u Srbiji, poglavito 
na Kosovu te u Makedoniji. Broj Albanaca u Sloveniji gotovo je zanemariv i 
radi se naravno 0 sasvim recentno doseljenom stanovnistvu, pa ipak je g. 
1991. Filozofski fakultet u Ljubljani za potrebe albanskoga lektorata objavio 
Kratku albansku slovnicu poznatog slovenskoga indoeuropeista i etimologa 
Marka Snoja, uoCivsi vaznost proucavanja albanskoga jezika, u prvom redu 
kao opceindoeuropeistiCkoga problema. 
Talijanska se albanistika temelji na zasadama uvazenih talijanskih lin­
gvista, od G.1. Ascolija, C. Tagliavinija, V. Pisanija sve do najnovije knjige G. 
B. Pellegrinija. Iako albanistika nije u sredistu znanstvenoga interesa toga 
uvazenoga padovanskog lingvista, njegov interes za proucavanje alban­
skoga jezika proteze se desetIjecima. Jos je g. 1977. G. B. Pellegrini objavio 
skripta pod naslovom Introduzione allo studio della lingua albanese kao is­
pomoc studentima "Balkanistike", koju je na padovanskom sveuCilistu pre­
davao do g. 1991. Nakon umirovljenja objedinio je svoja dugogodisnja pro­
fesorska iskustva i na nagovor suradnika objavio g . 1995. znatno opsezniji 
Avviamento alla Linguistica Albanese (Uvod u albansku lingvistiku). 
U uvodnorne poglavlju, naslovljenu Grafia e pronuncia della lingua albanese 
(Grafija i izgovor albanskoga jezika, str. 9-26), autor govori 0 problernima 
pisma i izgovora albanskoga jezika, dijalekatnoj raslojenosti i procesu stan­
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dardizacije . Nekolicina albanskih dijalekata moze se grupirati u dvije osnov­
ne skupine. Pojednostavnjeno, to su juzno ili toskijsko narjeCje te sjevemo 
ili gegijsko, a dijeli ih rijeka 5hkumbini juzno od Tirane. Tu je dijalekatnu 
granicu u proslosti donekle pratila i razlika u vjeri i pismu. Govomici juz­
noga toskijskog narjecja bili su viSe okrenuti pravoslavnim Grcima i 51a­
venima te su se dugo sluzili grCkim pismom (oni koji su bili pravoslavni), ili 
prilagodenim arapskim pismom (osobito u turskim skolama u doba osman­
lijske okupacije, dakle ne samo oni koji su bili muslimani, a danas je to velika 
veCina Albanaca) i znatno manje cirilicom. Toskijsko narjecje obiluje balka­
nizmima i mnogobrojnim posudenicama iz grCkoga i mletaCkoga. Govornici 
sjevemoga ili gegijskog narjecja u proslosti su uglavnom bili katolici i pisa li 
su latiniCkim pismom, a jezik im je znatno vise pod utjecajem slavenskih 
jezika i turskoga, a na intelektualnoj razini i talijanskoga. 
Na temelju ta dva albanska dijalekta postojala su i dva albanska knjiievna 
odnosno standardna jezika, toskijski u Albaniji i gegijski na Kosovu i u 
Makedoniji. Na Tiranskom kongresu g. 1972. dogovorom knjizevnika i jezi­
koslovaca iz tadasnje Jugoslavije i Albanije odluceno je da se stvori jedan 
knjizevni standardni albanski jezik koji bi standardizirao sve sto je zajed­
niCko u oba narjeCja, ali temelj standardizacije ipak je bilo toskijsko narjecje. 
Kao sluzbeno pismo odredena je latinica jos na Bitoljskome kongresu g. 
1908. To je poglavlje G. B. Pellegrini popratio i pregledom fonoloskoga su­
stava albanskoga jezika, popisom temeljnih razlika izmedu gegijskog i tos­
kijskog narjecja te cetiri dijalekatne karte albanskih govora . 
U uvodnome poglavlju autor takoder daje i kratak pregled najvaznijih 
proucavatelja albanskoga jezika, od njemaCkog filozofa G. W. Leibniza u 17. 
stoljecu, preko indoeuropeista F. Boppa, A. 5chleichera, potom F. Miklosica 
i autora velikoga etimoloskog rjecnika albanskoga jezika G. Meyera, do ovo­
stoljetnih lingvista H. Pedersena i N. Jokla te autorovih suvremenika E. 
Hampa i A. V. Desnickaje te konacno i najveceg albanskog lingvista, E. 
~abeja. 
Prvo poglavlje knjige naslovljeno Le lingue antiehe della penisola balcanica 
(AntiCki jezici balkanskoga poluotoka, str. 27-66) za nas je osobito zanim­
Ijivo, jer u njemu autor ukratko obraduje supstratne jezike s prostora jugo­
istocne Europe. Na temelju uglavnom onomastiCkih podataka, daje susta­
van pregled raznih videnja tzv. paleobalkanskih jezika: daCkoga, traCkoga, 
pelastiCkoga, protohelenskoga, protomakedonskoga i konacno ilirskoga ili 
iliriCkoga kao jezika s podrucja antiCkoga TIirika. 
Pellegrini iznosi temeljna videnja uglednih lingvista koji su se bavili tom 
problematikom. Medu inima, to su V. Geogriev, potom J. Pokorny i H. 
Krahe, koji su u svojim ranijim radovima zastupali svojevrstan panilirizam i 
drugi. Ukratko se osvrce i na razna tumacenja odnosa ilirskoga i venetskog 
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jezika odbacujuCi, naravno, na ternelju novopronadenih venetskih natpisa, 
videnje prerna kojern je venetski grana ilirske skupine jezika. Autor se u 
torne poglavlju osvrce i na radove nekolicine hrvatskih znanstvenika, na­
zivajuCi ih rnedutim i dalje jugoslavenskima. Navodi prirnjerice radove A. 
Stipcevica, potorn u odjeljku 0 etno-jezicnirn granicarna "ilirskoga" navodi 
onornastiCke analize D. Rendic-Miocevica i osobito radove R. KatiCica. 
U torne se poglavlju dosta opsirno analiziraju rnnogobrojni supstratni 
toponirni s danasnjega hrvatskog podrucja i obraduje se odnos "ilirskih" 
irnena i nekih albanskih rijeCi. Nadalje, autor se osvrce na neke od terneljnih 
probIerna rnesapskoga, traCI<og i daCkog jezika, a prilozena su i dva zernljo­
vida: prvotnih predrirnskih plernena i rirnskih provincija u jugoistoenoj 
Europi u razdoblju od 4. do 6. stoljeca. 
U drugorn, najopseznijern poglavlju, L'albanese lingua indeuropea (Albanski 
- indoeuropski jezik, str. 67-164) autor opsirno obraduje albanski kao 
indoeuropski jezik. Jezicno ustrojstvo albanskoga ne povezuje ga s nekorn 
skupinorn indoeuropskih jezika pa danasnje jezikoslovlje uglavnorn vidi al­
banski jezik kao izdvojen indoeuropski jezik bez izravnih srodnika. Albanski 
dakle, poput grCkoga ili arrnenskoga, predstavlja zasebnu granu unutar po­
rodice indoeuropskih jezika. PeUegrini nadalje navodi razna videnja 0 raz­
voju albanskoga iz indoeuropskoga. Prerna nekirna je albanski potornak an­
tiCkog dako-rnezijskog (V. Georgiev) ili pak trackog, dok vecina albanskih 
jezikoslovaca smatra da je albanski jezik izravan sljedbenik ilirskoga. Ta 
tvrdnja ipak se ne rnoze srnatrati pouzdano dokazanorn i rnnogim je ele­
rnentirna, kako je rnedu ostalirn pokazao R. KatiCic, to videnje sporno. Za al­
banske je jezikoslovce ono od primarne vaznosti i nosi cak i politiCke kono­
tacije. 
Na koncu poglavlja Pellegrini daje pregled razvoja albanskoga fonoloskog 
sustava iz indoeuropskoga, te opsiran pregled albanske povijesne rnorfolo­
gije. Slijedi analiza albanskoga leksika u odnosu na ostale indoeuropske 
jezike i konacno zakljucak 0 izdvojenorn i nezavisnorn rnjestu albanskoga u 
indoeuropskoj skupini jezika. 
U trecern poglavlju, naslovljenu L'albanese lingua balcanica (Albanski ­
balkanski jezik, str. 165-194), autor s fonetskoga, rnorfoloskog i leksiCkog 
stajalista obraduje balkanski karakter albanskoga jezika. U torne se poglavlju 
daje sustavan pregled povijesti izucavanja balkanskih jezienih osobina za­
jedniCkih rn nogirn jezicima jugoistocne Europe. GovoreCi 0 pojedinirn je­
zicima obuhvacenirna tzv . balkanskirn jezicnirn savezorn, na torne rnjestu 
Pellegrini ipak izdvaja hrvatski i srpski isticuCi da se balkanizrni uglavnorn 
odnose na srpski, odnosno na njegovo torlaCko narjecje, iako u knjizi inace 
sustavno i nadalje rabi termin serbo-croato. 
Latinski element u albanskorn jeziku obraduje se u cetvrtorne poglavlju 
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pod naslovom L'elemento Latino dell'albanese (Latinski element u albanskorne, 
str. 194-224), u kojem autor nakon pregleda tijeka romanizacije albanskoga 
etno-lingvistiCkoga prostora ukazuje na mnogobrojne latinske elemente u 
albanskorne leksiku i onomastici. Zanimljivo je da se neke rijeCi. latinskoga 
podrijetla danas vise ne nalaze nigdje nego u albanskom jeziku. Za nas su 
vaine usporedbe specificnih albanskih romanizama s dalmatskim jezikom (u 
njima cesto jos sudjeluju sardski iJili rumunjski). 
U petom se poglavlju, L'albanese d'Italia (Albanski u Italiji, str. 225-244) 
obraduju pitanja vezana uz rasprostranjenost albanskoga jezika u Italiji. Ve­
ce migracije Albanaca s juznoga Balkana zapocele su sturskom okupacijom, 
odnosno u 15. stoljecu, kada se mnogo Albanaca doselilo u juznu Italiju. Da­
nas ih u Italiji, u preko pedesetak naselja, ima vise od 100000, uglavnom na 
Siciliji i u Kalabriji, ne racunajuCi naravno sasvim recentne politiCki i eko­
nomski motivirane albanske migracije. Svi albanski govori u juznoj Italiji, ali 
i otprilike isti broj govornika u GrCkoj, pripadaju toskijskomu dijalektu. 
Posljednje, sesto poglavlje, I primi testi albanesi (Prvi albanski pisani 
tekstovi, str. 245-252) obraduje najstarije pisa ne spomenike albanskoga 
jezika. Prvi objavljeni tekst na albanskom jeziku jest Misal Gjona Bazukua iz 
g. 1554-55., koji se Cuva u Vatikanskoj biblioteci, a veCina tekstova tiskanih 
do 19. stoljeca uglavnom su vjerskoga karaktera. 
Na koncu knjige slijedi vrlo opsezna i korisna bibliografija (str. 253-270), 
a ono sto najvise nedostaje ovoj inace veoma vrijednoj monografiji jest pred­
metni i autorski indeks, koji bi bez sumnje znatno povecao opseg knjige, ali 
bi zasigurno i olaksao snalazenje u mnostvu vrijednih i korisnih podataka 
koje ovaj Uvod u albansku lingvistiku nosi. Konacno, ta je knjiga mnogo vise 
od uvoda, jer ne donosi samo eklektiCke prikaze dosadasnjih znanja 0 alban­
skorne, vec u svojim temeljima saZimlje sve znanje jednoga od najsvestra­
nijih talijanskih i europskih lingvista danasnjice. 
Dunja Brozovic Roncevic 
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